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Abstract
In recent years, young childrenʼs motor abilities continue to decline. This study aims to contribute
to the construction of better methods of instructing physical activity and examined the effects of
physical activity programs for improving young childrenʼs motor abilities that were reported in the
previous research by using a meta-analysis approach.
The results were as follows :
1. The Mean of Effect Sizes (MES) of the intervention group by the physical activity programs was
0.510, and low heterogeneity was observed.
2. The results of the analysis of variance showed small differences in the MES by the intervention
time period. On the other hand, studies that were conducted before 1999 showed higherMES than
































































































































































































































































は、各研究の ES と区別するため、MES（Mean of











位相関係数を求める Begg & Mazumdar（1994）の
方法があり、有意な相関が見られた場合、漏斗プ
ロットが非対称である。つまり発表バイアスがある





























































































































































































































































































































































































































































































































































































の問題に対して Higgins, Thompson, Deeks, &
Altman（2003）は、検定結果が研究数に依存しな
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抄録和訳
近年、幼児の体力・運動能力が低下し続けている。
本研究は、幼児期のより良い運動指導方法の構築
に貢献することを目的とし、過去に幼児の体力向上
をねらいとした運動プログラムを実施した研究の効
果をメタ分析的アプローチによって検討した。その
結果、以下の知見を得た：
1. 運動プログラムによって介入した群の平均効果
量（MES）は0.510であり，低い異質性が認め
られた．
2. 分散分析的アプローチを用いた介入期間による
比較ではほとんど差が見られなかった．一方，
2000年以前に行われた研究では，2000年以降に
行われた研究に比べて高い平均効果量を示し，
運動プログラムの内容にも違いが見られた．
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